






























































































































































































内定取得なし Ｎ＝82 内定取得あり Ｎ＝78 合計 Ｎ＝160
平均 SD 平均 SD 平均 SD t値
創造力 2.88 0.83 3.27 0.90 3.07 0.88 2.87＊＊
行動力 3.27 0.79 3.52 0.69 3.39 0.75 2.09＊
適応力 3.17 0.75 3.32 0.76 3.24 0.76 1.27
情報力 3.17 0.74 3.47 0.73 3.32 0.75 2.56＊
論理力 2.72 0.75 3.04 0.85 2.88 0.81 2.47＊
傾聴力 3.52 0.83 3.76 0.96 3.64 0.90 1.64
常識力 3.69 0.79 3.84 0.82 3.76 0.80 1.16
就職能力 22.42 3.82 24.20 3.79 23.29 3.90 2.95＊＊
決断力 2.88 0.56 3.05 0.48 2.97 0.53 2.06＊
調査力 2.43 0.47 2.64 0.46 2.53 0.47 2.83＊＊






















































































































Table ４　実施前後の各下位尺度平均値とSD 及び t検定の結果
実施前 Ｎ＝13 実施後 Ｎ＝13
平均 SD 平均 SD t値
創造力 2.77 0.73 3.17 0.59 3.28＊＊
行動力 2.91 0.76 3.29 0.71 3.76＊＊
適応力 2.80 0.89 3.40 0.88 5.10＊＊＊
情報力 2.78 0.60 3.25 0.50 3.33＊＊
論理力 2.42 0.49 2.96 0.50 3.74＊＊
傾聴力 3.00 0.72 3.36 0.82 2.69＊
常識力 3.33 0.56 3.51 0.50 2.21＊
就職能力 20.02 3.31 22.94 2.66 4.56＊＊
自己効力 75.62 7.15 80.38 10.64 2.71＊
CP 12.92 3.35 11.23 2.92 2.48＊
NP 12.77 4.46 13.23 4.30 0.55
A 9.69 1.89 10.46 3.02 1.20
FC 13.31 4.03 13.62 4.37 0.50
AC 12.46 6.29 13.31 4.91 1.09
＊p<.05　＊＊p<.01　＊＊＊p<.001
Table ５　実施前後の各下位尺度の自信度平均値とSD 及び t検定の結果
実施前 Ｎ＝13 実施後 Ｎ＝13
平均 SD 平均 SD t値
創造力 2.85 0.90 3.62 0.87 6.33＊＊＊
行動力 2.46 0.78 3.23 0.83 4.63＊＊
適応力 2.77 0.73 3.23 0.73 1.90
情報力 2.46 0.88 3.38 0.77 6.74＊＊＊
論理力 2.38 0.87 2.92 0.95 2.94＊
傾聴力 3.08 1.26 3.46 1.13 2.13
















創造力 行動力 適応力 情報力 論理力 傾聴力 常識力 自己効力 CP NP A FC AC
創造力 － .78＊＊ .62＊　 .80＊＊ 　.24 　.32 .68＊ .49 　.74＊＊ 　.35 　.38 　.59＊ －.19
行動力 － .71＊＊ .88＊＊ 　.04 　.11 .45 .55 　.73＊＊ 　.36 　.40 　.50 －.24
適応力 － .51　 －.21 －.21 .45 .22 　.74＊＊ 　.30 　.06 　.71＊＊ －.68＊＊
情報力 － 　.35 　.14 .62＊ .47 　.57＊ 　.22 　.45 　.29 －.12
論理力 － 　.41 .28 .22 －.16 －.09 　.45 －.43 　.13
傾聴力 － .23 .11 －.01 　.40 　.14 －.18 　.59＊
常識力 － .22 　.46 　.36 －.16 　.39 －.02
自己効力 － 　.15 　.22 　.32 　.24 －.07
CP － 　.23 　.30 　.66＊ －.39
NP － －.26 　.47 　.40





創造力 行動力 適応力 情報力 論理力 傾聴力 常識力 自己効力 CP NP A FC AC
創造力 － .60＊ .75＊＊ .64＊ 　.26 －.02 .65＊ 　.60＊ 　.44 .69＊＊ 　.26 　.69＊＊ 　.05
行動力 － .78＊＊ .39 －.21 －.18 .06 　.58＊ 　.63＊ .71＊＊ －.02 　.82＊＊ －.34
適応力 － .43 －.18 －.37 .46 　.48 　.43 .60＊ －.05 　.88＊＊ －.58＊
情報力 － 　.46 －.16 .58＊ 　.22 　.22 .36 　.03 　.31 　.13
論理力 － 　.27 .22 　.27 －.07 .07 　.32 －.01 　.48
傾聴力 － .06 －.02 　.35 .42 　.53 －.15 　.64＊
常識力 － －.02 　.16 .39 　.09 　.33 　.06
自己効力 － 　.27 .47 　.11 　.52 　.03
CP － .73＊＊ 　.47 　.48 　.05
NP － 　.23 　.73＊＊ 　.10

















Figure ３　実施前 Figure ４　実施後
Figure ５　実施前 Figure ６　実施後
Figure ７　実施前 Figure ８　実施後
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Figure ９　実施前 Figure 10　実施後













と ACが高く，「ねばならない」思考は完全に消えていないと思われる（Figure 17，Figure 18）。
Figure 13　実施前 Figure 14　実施後
Figure 15　実施前 Figure 16　実施後
Figure 17　実施前 Figure 18　実施後
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（Figure ７，Figure ８），ケースＧ：CPが下がり，ACが下がる（Figure ９，Figure 10），ケースＨ：
Ａが上がり，ACが下がる（Figure 11，Figure 12），ケースＩ：CPが下がり，ACが上がる（Figure 
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